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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
MENIMBANG : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa;
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen
Pembimbing Kedua;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap untuk diserahi tugas dimaksud;
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan.
MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan
Lampung;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan
Departemen Agama;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021.
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020
Tembusan :
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Raden Intan Lampung;
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Intan UIN Intan Lampung.
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                       UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 13 TAHUN 2020
TANGGAL  : 23 NOVEMBER 2020
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN 2020/2021
NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUTNO.URUT NAMA MAHASISWA NPM PEMB. PRODI KET.
1 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Adelia Serli May Fitri 1711010001 I PAI
2 2 Agus Mulyana 171010002 I PAI
3 3 AHMAD AYUBI 1711010003 I PAI
4 4 Aik Azizah 1711010004 I PAI
5 5 Aisyulastri 1711010005 I PAI
6 6 Aji Pratama 1711010006 I PAI
7 7 Akhma Puri 1711010007 I PAI
8 8 Al Hafidz Insoba 1711010008 I PAI
9 9 Alza Fiana Putri 1711010009 I PAI
10 10 Alzaviana Putri 1711010009 I PAI
11 11 AMELIA WN 1711010010 I PAI
12 12 Ananda Muzaena Afidah 1711010012 I PAI
13 13 Aniesya  Octia 1711010013 I PAI
14 14 Annisa Amatur R 1711010014 I PAI
15 15 Annisa Luthfia Romadhona 1711010015 I PAI
16 16 Antoni Prasatio 1711010016 I PAI
17 17 Aprilia Gita Lestari 1711010017 I PAI
18 18 Aprilia Hayatun Nufus 1711010018 I PAI
19 19 Aprilian Elvanitsoe 1711010019 I PAI
20 20 APRILLIA UTAMI 1711010020 I PAI
21 21 Arfani Labib 1711010194 I PAI
22 22 Asef Hidayat 1711010021 I PAI
23 23 Aulia Gita Rezka 1711010022 I PAI
24 24 Azizah Nurwahidah 1711010024 I PAI
25 25 Azizah Pulungan 1711010025 I PAI
26 26 Indah Annisa Safitri 1711010066 II PAI
27 27 Melany Putri 1711010091 II PAI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 28 1 Ainul Mardhiyah 1711040010 I PBI
29 2 Abdul Aziz Turaya 1711040001 I PBI
30 3 Anisa Fitriyani 1711040019 I PBI
31 4 Riska Fitri Utami 1611040001 I PBI
32 5 Amanda Nara Liza 1711040015 I PBI
33 6 Aprilia Putri Handayani 1711040023 I PBI
34 7 Alfaynie Axelfa Trie A 1711040012 I PBI
35 8 Anisa Rizki R 1711040020 I PBI
36 9 Ariska Nabilla 1711040025 I PBI
37 10 Annisa Larasati 1711040022 I PBI
38 11 Akna Rahmah Shalekha 1711040011 I PBI
39 12 Ade Nurmalia 1711040003 I PBI
40 13 Aliya Reni 1711040013 I PBI
41 14 EVA PRIMASARI - I PGMI
42 15 FARRAH JIHAN NABILLA - I PGMI
43 16 FIRA YUNI PURWANTI - I PGMI
44 17 FITRI MELANIA - I PGMI
3 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 45 1 Tiara Dewi 1711040261 I PBI
46 2 Bagus Candra Mahardika 1611040265 I PBI
47 3 Hamelia 1611040272 I PBI
48 4 Siti Sarifatus Salis 1711040258 I PBI
49 5 Sri Mulyanti 1711040259 I PBI
50 6 Ebta Yuni Aribawanti 1611040353 I PBI
51 7 Vicka Arthameivia Fansuri 1711040264 I PBI
52 8 Delvian Adeod Putra 1611020015 I PBA
53 9 Doni Rizaldi 1711020016 I PBA
54 10 Ismi Fatimah 1711020021 I PBA
55 11 Ahmad Zaki Alhafidz 1711020193 I PBA
56 12 Lara Sonnia 1711020022 I PBA
57 13 Neneng Hasanah 1711020029 I PBA
58 14 Eka Sulistyo Rini 1711020018 I PBA
59 15 Octa Supriyatin 1711020030 I PBA
60 16 Zerly Wahyu Ningsih 1711020183 I PBA
61 17 Putri Destriyani 1711020142 I PBA
62 18 Effsa Windy Arselly 1711020017 I PBA
63 19 Eis Nurmalasari 1511020026 I PBA
64 20 M Yusuf Khusna 1711020028 I PBA
65 21 Rimba Nila Pangisti 1611020002 I PBA
66 22 Lutfhia Mufarrihah 1711020023 I PBA
67 23 Fita Prillia Gadis Madani 1711020019 I PBA
4 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 68 1 Rina Yuli Agelia 1611040391 I PBI
69 2 Alfiatul Latifah 1611040395 I PBI
70 3 Ratna Ayu Meliana 1711040249 I PBI
71 4 Apridayanti 1611040394 I PBI
72 5 Muhammad Farhan Wibowo 1611040246 I PBI
73 6 Fita Riraswati 1611040396 I PBI
74 7 Putri Marsya Bonita 1711040248 I PBI
75 8 Rintan Novia Safitri 1711040251 I PBI
76 9 Sahara Puspa Amalia 1711040255 I PBI
77 10 Popy Safitri 1711040247 I PBI
78 11 Saepudin 1711020156 I PBA
79 12 Auwliya Khairun Nisa 1711020008 I PBA
80 13 Affifa Hasna Dewi 1711020001 I PBA
81 14 Husni Amalia 1711020185 I PBA
82 15 Ika Purnamasari 1711020095 I PBA
83 16 Dwi Sarahtunnisa 1711020077 I PBA
84 17 Asni Nur Rohmah 1711020007 I PBA
85 18 Dea Nadilah 1711020014 I PBA
86 19 Ayu Asih Andari 1711020009 I PBA
87 20 Ayu Puspitasari 1711020010 I PBA
88 21 Amalia Nur Hidayati 1611020137 I PBA
89 22 ASTUTI - I PGMI
90 23 CINDI NOVITA SARI - I PGMI
91 24 PUJI ASTUTI - I PGMI
92 25 RAIHANA FADILA SARAGIH - I PGMI
93 26 PUSPITA BAITY - I PGMI
94 27 RAHMA FEBRI ERASI - I PGMI
95 28 Berlian Umi Sholeha 1711010339 I PAI
5 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 96 1 Intan kesuma ayu 1711030025 I MPI
97 2 Ari Aditama 1711090074 I PFIS
98 3 Incik Fardelia Meidelinp 1711090020 I PFIS
99 4 Rika Agustina Sari 1711090059 I PFIS
100 5 Adelia Agrivina 1711030003 I MPI
101 6 Fitri Yani 1711030023 I MPI
102 7 Arman Stiawan 1711030015 I MPI
103 8 Annisya Al Kadia 1711030014 I MPI
104 9 ANA KHOIRIYAH 1711030010 I MPI
105 10 Angga Saputra 1711030012 I MPI
106 11 Adi Widiatmoko 1711030005 I MPI
107 12 PUPUT REMINA 1711030146 I MPI
108 13 ANA KHOIRIYAH 1711030010 I MPI
109 14 DINI WAHYUNI 1711030088 I MPI
110 15 Agustin Lailatul Nasikhah 1711030007 I MPI
111 16 Annisa Lestari 1711030013 I MPI
112 17 Ayu lestari 1711030016 I MPI
113 18 Devi Annisa 1711030019 I MPI
114 19 NITA SARI RAHAYU 1711030136 I MPI
147 Waluyo Eri Wayudi, M.Pd.I III/b 3030 1 Harryansyah Satra Utama 1711010227 II PAI
3031 2 Indri Kiki Pratiwi 1711010239 II PAI
3032 3 Wahyuni Nirma Utami 1711010168 II PAI
3033 4 Yossi Yudia Dwi Chandra 1711010173 II PAI
148 Dr. H. A. Fatoni, M.Pd.I III/c 3034 1 Anita Carolina 1611010461 II PAI
3035 2 Windari 1611010363 I PAI
3036 3 Sri Sundari 1611010474 I PAI
3037 4 Novita Sari 1311010018 II PAI
3038 5 Wina Handayani 1611010304 II PAI
3039 6 Sri Utari 15111010378 II PAI
3040 7 Dina Cahyani 1511010041 II PAI
3041 8 Berlian Umi Sholeha 1711010339 II PAI
3042 9 Deki Pramayuda 1711010202 II PAI
3043 10 Devi Susmarini SY 1711010207 II PAI
3044 11 Heri Okta Pratama 1711010230 II PAI
3045 12 Lailatul Ulya 1711010077 II PAI
3046 13 Muhammad Arkhanul Khamzi 1711010257 II PAI
3047 14 Pandu Rusyandi 1711010119 II PAI
3048 15 Shinta Heriyanti 1711010296 II PAI
3049 16 Siti Umayah 1711010300 II PAI
3050 17 Suci Larasati 1711010152 II PAI
3051 18 Zulfa Indana 1711010178 II PAI
149 Indah Fajriani., M.Psi., Psikolog III/b 3052 1 Alfiah Damayanti 1711080232 II BKPI
3053 2 Ariska Anggrainy 1711080017 II BKPI
3054 3 Arnah Hamidah 1711080018 II BKPI
3055 4 Atika Fahrun Niza 1711080022 II BKPI
3056 5 Dewi Artika Sari 1711080033 II BKPI
3057 6 Dita Oktavia 1711080039 II BKPI
3058 7 Efrillya ayuningtias rachmawati 1711080146 II BKPI
3059 8 Eka Desmiati 1711080043 II BKPI
3060 9 Fika Khoirunisa 1711080152 II BKPI
3061 10 Indah Juwitasari 1711080162 II BKPI
3062 11 Kamilah Fiddini Azzahra 1711080166 II BKPI
3063 12 Lukh Lukh Kharisma 1711080169 II BKPI
3064 13 Mei Linda Putri 1711080054 II BKPI
3065 14 Rendra Ines Palupi 1711080075 II BKPI
3066 15 Riska Cahya Safitri 1711080084 II BKPI
3067 16 Sandy Susilowati 1711080087 II BKPI
3068 17 Siti Puti Rendra Tamara 1611080322 II BKPI
3069 18 Vina Fauziah 1711080110 II BKPI
3070 19 Zain Fadhilah Intan Putri 1711080119 II BKPI
150 Fithrah Auliya Ansar, M.Hum III/c 3071 1 Kiki Wulan Agustin 1611040081 II PBI
3072 2 Dani Rahmansyah 1611040185 II PBI
3073 3 Lailita Renfilia 1711040078 II PBI
3074 4 Mar'atun Sholekhah 1711040235 II PBI
3075 5 Emilia Fitriani 1711040208 I PBI
3076 6 Firdhani Rahmaning Gusti - I PBI
3077 7 Fanny Aditya Putri 1711040211 II PBI
151 Dr. Koderi, M.Pd IV/a 3078 1 Qonitatun Nisa 1711020144 II PBA
3079 2 Effsa Windy Arselly 1711020017 II PBA
3080 3 Titi Puspita Sari 1711020042 II PBA
3081 4 Diana Novita 1711020073 II PBA
3082 5 Kiki nurjanah 1711020110 II PBA
3083 6 Ayu Asih Andari 1711020009 II PBA
3084 7 Khoirun Nisa 1711090022 I PFIS
3085 8  Ismiatul Azizah 1711010243 II PAI
3086 9 Fitri Barokah 1711010225 II PAI
3087 10 Nur Rina 1711010112 II PAI
3088 11 Maryuni Herliawati 1711070143 II PIAUD
3089 12 Intan Permata Putri 1711070124 II PIAUD
3334 5 MARFEN - II PGMI
3335 6 NANDA ASTIKA SARI - II PGMI
3336 7 YUKE ICHLASUL VIKROM - II PGMI
3337 8 NURUL KHOTIMAH - II PGMI
3338 9 VICKY ADITYA PUTRA - II PGMI
3339 10 PUJI ASTUTI - II PGMI
3340 11 SINTA AMELLIA - II PGMI
3341 12 AMALIA ZAHRA - II PGMI
3342 13 ANI KHOIROTUN NISA - II PGMI
3343 14 ARDINA MARINDA AISYAH - II PGMI
3344 15 AYU NOVITA PUTRI - II PGMI
3345 16 ALYA FAIZAH RAHMAH - II PGMI
3346 17 ANISAH QURATUL AINI - II PGMI
3347 18 ANGGUN SAFITRI - II PGMI
3348 19 ANISA WULANDARI - II PGMI
164 Rudi Irawan, M.Si III/b 3349 1  Ayu Fatimah 1711010196 II PAI
3350 2 Gesha Berlianto 1711010323 II PAI
3351 3 Muhammad Aden Fauzi A.M 1711010251 II PAI
3352 4 Noor Muhammad Rois Ma'aruf Am 1711010267 II PAI
3353 5 Sabella Putri 1711010287 II PAI
3354 6 Yulinda Tri Nurhasanah 1711010175 II PAI
165 Ayu Reza Ningrum, M.Pd III/c 3355 1 M. Rasyid Ridwan - II PGMI
3356 2 HAIRUN NISA - II PGMI
3357 3 ULIL AZMI - II PGMI
3358 4 SITI NURHAMIDAH - II PGMI
3359 5 NURAZIZAH - II PGMI
3360 6 NOVITA DWI PUTRI - II PGMI
3361 7 RIZQA NUR KHASANAH - II PGMI
3362 8 CHYNTIA KANJENG PANGESTI - II PGMI
3363 9 ELDHA INKE HADIANA - II PGMI
3364 10 RIZKY GUSFANANDA GESA - II PGMI
3365 11 ASTUTI - II PGMI
3366 12 FITRI MELANIA - II PGMI
3367 13 ARMAN RIZKY HIDAYAT - II PGMI
3368 14 ASIH TIKA MUNAWAROH - II PGMI
3369 15 AYU LESTARI - II PGMI
3370 16 BUNGA SEVITA ATIKA - II PGMI
3371 17 PITRI YANI - II PGMI
BANDAR LAMPUNG, 23 NOVEMBER 2020
